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KONSEP DIRI ANAK JALANAN 
Sarila Hasti Hadi Nasti 
Moordiningsih 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Sarilahasti@gmail.com 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep diri yang dimiliki anak jalanan 
dan faktor yang mempengaruhi terbentuknya konsep diri anak jalanan. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini dipilih seraca purposive 
sampling dengan teknik pengambilan sampel secara snowball sampling. Informan 
penelitian berjumlah 10 orang. Data dianalisis secara tematik. Hasil penelitian ini 
menemukan bahwa anak jalanan memiliki konsep diri yang negatif. Hal tersebut 
dilihat dari aspek penilaian diri yaitu pesimis, iri, gagal, malu dengan penampilan 
dan merasa tubuh tidak terawat. Aspek penilaian sosial, yaitu merasa orang yang 
tidak berguna, tidak mempunyai sopan santun, membuat malu, tidak dipercayai 
orang lain, dinilai negatif orang lain, dinilai tidak baik, menjelekan nama 
keluarga. Anak jalanan menerima penilaian orang lain terhadap dirinya namun 
terkadang anak jalanan akan memukul orang yang menghina dirinya jika dirasa 
sudah keterlaluan. Aspek citra diri yaitu anak jalanan memiliki cita-cita yang tidak 
realistis, merasa banyak kekurangan, bodoh, memiliki IQ rendah, orang tua 
kekurangan, merasa malu dengan keadaan orang tua dan tidak disayangi dan 
diperhatikan orang tua. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya konsep diri anak 
jalanan adalah keluarga, dukungan sosial, status sosial ekonomi dan kelompok 
rujukan. Konsep diri yang dimiliki anak jalanan akan mempengaruhi sikap dan 
perilaku terhadap hubungan interpersonal. 











SELF-CONCEPT OF STREET CHILDREN 
 
Sarila Hasti Hadi Nasti 
Moordiningsih 




This research has purpose to determine the self-concept owned street children and 
the process of formation of self-concept of street children. This research used a 
qualitative approach, data collection using interviews and observation techniques. 
Informants in this study were selected seraca purposive sampling technique is 
snowball sampling. The informants were 10 people. The datas analysis is 
thematic. The results of this research found that street children have a negative 
self-concept. This can be seen from the aspect of self-assessment that is 
pessimistic, envy, failure, embarrassment with the appearance and feel of the body 
is not well maintained. Aspects of social judgment, which was worthless person, 
have no manners, shamefully, do not trust others, judged negatively of others, 
judged to be good, to discredit the family name. Street children accept the 
judgment of others against him, but sometimes street children will hit those who 
insult him if thats outrageous. Aspects of the self-image that street children have 
an ideal unrealistic, feel a lot of shortcomings, stupid, has a low IQ, parental 
shortcomings, embarrassed by the state of the parents and not be loved and cared 
for the elderly. Factors affecting the formation of self-concept of street children is 
a family, social support, socioeconomic status and a reference group. The concept 
of self-owned street children will influence the attitudes and behavior towards 
interpersonal relationships. 
 
Keywords: self-concept, street children 
 
